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רעגנאַמ קיציא   
בקעי   ןרעטשנגראָמ   
  
  
  
–   רעקשולאָק  עלעיש  בר , ןקאָז  רעד  - טנאַקירבאַפֿ ,    רעכױה  אַ
טײרב   -  ןוא דראָב רעטזױרקעג ךעלטױר אַ טימ דיִי רעקיצײלפּ
 ןוא ןיהאַ רעמיצ ןרעביא םוראַ טײג ןגױא עקידרעסאַװ עאָלב
קירוצ . עקלויל יד טעקפּיפּ רע   ,  אַ ןיא סױא לאָמ עלאַ טַ ײפּש
ַ ײז ןײלאַ ךיז וצ יװ טדער ןוא ט :   
  
„ טשינ זיא טשינ  , לודג ונל ימ  . טײקינײלק אַ  , טײקינײלק אַ  , ר  '
יקסװאָזעשזב  עלעסאָי  ... טרעה  ריא  . ר '     לקנאַי – ס  '  טשינ  זיא
ןראָפֿעג טשינ ןוא טלדיפֿעג ” .   
  
–   ןרעטשנגראָמ בקעי  , לטימ אַ - לדִיי רעגאָמ קיסקוּװ  ,  טױה עמאַס
רענײב ןוא  ,  טציז שיט םַ ײב . טראַװעג רע טאָה טַ ײצ עצנאַג יד   ,
ר זאַ  ' הבושתּ אַ ןבעג םיא לאָז עלעיש .   
  
–   ר טגאָזעג סעפּע טאָה ריא  ' עיש ?       
  
ןקאָז  רעד - שיט  םוצ  וצ  טײג  טנאַקירבאַפֿ  .  קעװאַ  ךיז  טצעז
עד  רעביא  ןגעקטנאַ ם   ןכדש  ,  ענַ ײז  טימ  םיא  טכאַרטאַב
ךױה  לאָמ  אַ  ךאָנ  טגאָז  ןוא  ןגױא  עקידרעסאַװ לוק  אַ  ףױא   ,
׃רעטרעװ יד קידנלײצ   
  
–   כ ' םינסחי טנַ ײפֿ באָה  , ר  ' לקנאַי  .  ןַ ײמ תב – י הדיח  רימ  ַ ײב זיא 
סאָד   פּאָק ןיא גױא  . כ ' טגאָזעג באָה  , ןדנ ךכּו ךכּ ביג ךיא זאַ  . כ '  םענ
קירבאַפֿ  ןיא  ךיז  וצ  ןאַמנעגנוי  םעד  , כ '  אַ  ראַפֿ  ןכאַמ  םיא  ליװ
שטנעמ .   זאַ ךיז ײז ןזאָלב סאָװ זיא ױ  , סיקסװאָזװעשזב יד  ?  ןקעטש
 ןיא ןרעדעפֿ ךיז  ... ובכּ רעַ ײא רעביא טעב ךיא ד  .   
    
ר  ןופֿ  סעכּ  םעד  טײטשראַפֿ  ןרעטשנגראָמ  בקעי  '  עלעיש
רעקשולאָק  . ליװ ןעמ זאַ  , טכערעג וליפֿאַ רע זיא  .  ךודיש םוש ןײק
רעװש  ױזאַ  ןעמוקעגנאָ  טשינ  םיא  זיא  , רעקיטציא  רעד  יװ  .  2
ע טלאָװ ךעלטנגײא ףױא קעלק ןעַ ײפּש טפֿראַדעג ר    רעצנאַג רעד
השׂעמ  . טשינ  ןאָק  רע  ראָנ  , טשינ  ראָט  רע  , ולפּ  ןַ ײז נ  זיא  עטתי
ןעמעלאַ טימ טשינ קראַטש סנטצעל  , ןרירוק יז ףראַד ןעמ  .  רעד
 רעדניק יד ןוא טסערפֿ ןוא ןעײנש טימ ןלאַפֿעגוצ זיא רעטניװ
סעװראָב ןוא טעקאַנ םוראַ ןעײג ענַ ײז  . ב רעד  רעד ןופֿ סאָבעלאַ
הריד  , טנױװ רע יװ  , ןשינערעהוצנאָ ןבעגעג םיא טאָה  ,  זיא רעמ זאַ
ןטראַװ וצ בױחמ טשינ רע  .  עלעסאָי ןשיװצ ךודיש רעקיזאָד רעד
סװַ אָזעשזב תב  סרעקשולאָק  עלעיש  ןוא  ןוז  סיק -  ןאָק  הדיחי   
ןעװעטאַר  םיא  . טעבראַעגנַ ײראַ  ךס  אַ  ןױש  טאָה  רע  ,  ןגױלפֿעג   
וא  ןיהאַ רעהאַ  ן  , ןכַ ײלגסױא  טװוּרפּעג  , ןטעלגסױא  , ס  ידכּ '  לאָז
ןעמוקדנאַטשוצ  . דימתּ ראָנ  , ס ןעװ ' ךרד אַ ףױא ןױש טלאַה  ,  טוט
ןטשׂ רעד פּאָ  , חמי   ומש  , ס ןוא לציפּש אַ ' עילאַק טרעװ  ,  ןיא טלאַה
ןלאַפֿרעדנאַנאַפֿ םַ ײב ןצנאַג .   
  
 ריא טכערעג יאדװאַ טנעז  , ר  ' עיש ,   –   אַפֿ םוצ רע טגאָז טנאַקירב ,  
–   ר '   עקאַט ךיז טזאָלב יקסװַ אָזעשזב עלעסאָי  , ס רעבאָ '  טראָפֿ זיא
 ךודיש רעכַ ײלג אַ – םימשה ןמ גװיז אַ   . ךימ טגלאָפֿ  , ר  ' עיש  ,  ןוא
טזאָל   ןײגרעביא סרעַ ײא  . ןעז טעװ ריא  , ס ' טוג ןַ ײז טעװ  ,  ןוא טאָג
ןַ ײז אנקמ ךַ ײא ןלעװ טַ ײל .   
  
ר  ' טגַ ײװש רעקשולאַק עלעיש  , פּיפּ  ףױא טקוק ןוא עקפּיפּ יד טעק
ךױר סנקלאָװ יד  ,  ןרעװ ןוא רעמיצ ןרעביא ךיז ןעלזַ ײרק סאָװ
ןענורעצ .   
 
טסײה סע  ,   –   ןרעטשנגראָמ בקעי טגאָז ,    םעשעצרעמ ןגראָמ זאַ
 םיא  לעװ  ןוא  יקסװאָזעשזב  עלעסאָי  וצ  רעביראַ  ךיז  ךיא  פּאַכ
ןגאָז ,    ןכערב ןױש ןאָק ןעמ ןוא םיכּסמ טנעז ריא זאַ  אַ ןיא רעלעט
העש רעקידלזמ ןוא רעטוג ?   
  
טבױה לדרעב םענערױשעג דנור ןטימ ןכדש רערעגאָמ רעד    ךיז
טראָ ןַ ײז ןופֿ ףױא  ,  ןוא ןטלאַפּ םענעבירעגפּאָ םעד טלפּענקראַפֿ
ריט רעד וצ ןײג ךיז טזאָל .   
  
ר  ' טראָ  ןַ ײז  ןופֿ  ףױא  ךיז  טבױה  רעקשולאָק  עלעיש  ,  וצ  טײג
לַ ײעג טשינ ךעלעמאַפּ ךיז ט  , ןרעטשנגראָמ בקעי וצ  ,  טלאַה סאָװ
׃ריט רעד ןופֿ עקמאַילק רעד ףױא טנאַה יד ןױש   
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יד  וצ  ןײגפֿױראַ  לאָמ  אַ  ךאָנ  ריא  טנאָק  ןגעװ  טענַ ײמ  ןופֿ  
סיקסװאָזעשזב  . לאָמ ןטצעל עמאַס םוצ ריא טלאָז ןגאָז ראָנ  ,  זאַ
רעד ראַפֿ ןדנ םעד ןקוליס וצ טײרג ןיב ךיא   הפּוח  , אַ ראָנ ליפֿ ױז  ,
ןטסעמנאָ ךיז ןסײה ײז לפֿיװ טשינ ןוא טגאָזעג באָה ךיא לפֿיװ  .
טוג זיא ןַ ײז םיכּסמ ײז ןלעװ  , טשינ זאַ ,   –   ר  '  סױא ךיז טיצ עלעיש
גנעל רעצנאַג ןַ ײז ןיא ,   –   טשינ אַ  , טשינ זיא .  
  
טכער ןַ ײז ןױש טעװ׳ס  , עיש ׳ר  .  זיא׳ס  םימשה ןמ גװיז אַ שוריפֿב
ס יװ טראָד ןוא ' אַ זיא םימשה ןמ גװיז  ,  ןגעמ   םינתּוחמ יד ךיז
פּאָק ןפֿױא ןלעטש  , לזמ אַ ןַ ײז טעװ -  בוט  . אַ   דימתּ ןטוג  , ר  ' עיש .   
  
קעװאַ טײג ןרעטשנגראָמ בקעי  .  פּאָראַ ךיז רע טראַש קיטכיזראָפֿ
פּערט יד ןופֿ  . לפּמעלטפֿאַנ סאָד  , ןסױרד ןיא טגנעה סאָװ  ,  טקנאַצ
 טשינ זיא ןוא קירעױרט ןוא לעג וכּב ח עלעקנוט יד ןטכױלאַב וצ   ,
פּערט עקישטילג .  
 
טײנש ןסױרד ןיא  . עטכַ ײפֿ אַ  , טלעק ענדונ ,    ןיא ןַ ײא ךיז טסע סאָװ
רענײב יד  , םוראַ םיא טמענ  . ס ' טעפּש ןױש זיא   טנװאָ ןיא  ,  רע
טימ ןײג ךיז טזאָל   טירט עקידנלַ ײא .   
  
ןױש טעװ ךודיש םעד ןופֿ  , סױא טזַ ײװ ,   ןרעװ טשינראָג  . טעז רע  
שוחב  סע  . טסיזמוא  טגײלעגנַ ײראַ  ימ  ליפֿ  ױזאַ  . תונכדש  סאָד -
ןעמוקעג ץונוצ קראַטש טציא םיא טלאָװ טלעג  .  ַ ײב לעופּ ײג ראָנ
םיריבג  , ןַ ײא ךיז ןענשקע ײז זאַ סאָװ  ,  אַ ןריר רעכיג ןױש וטסעװ
טראָ םענופֿ רעױמ .   
  
רשפֿא ןוא   קידלוש רע ראָג זיא  .  ןױש טלאָװ ןכדש רעטינעג אַ
פֿעג געװ אַ ןענו  , סנַ ײז ןריפֿוצסױא ױזאַ יװ  . ךס ןוא -  רע זיא לכּה
רערעל  אַ  ראָג  . שטנעמ  אַ  ,  ןטסניד  ןוא  סניכעק  טנרעל  סאָװ
הנויח ןַ ײז רע טיצ םעד ןופֿ ןוא ןבַ ײרש ןוא ןענעײל  , ימ ש  סנײט
טגאָזעג  . ךיז טקנירט ןעמ זאַ  , ױרטש אַ ןיא ןאָ ךיז ןעמ טפּאַכ  .
ולעג םיא זיא לאָמ עכעלטע םיכודיש ןריפֿוצכרוד ןעגנ  ,  טװוּרפּ זיא
רע  , רעטַ ײװ ךױא ןײג סע טעװ רשפֿא  .  םיא זיא טראָק עקיטציא יד
ןטאָרעג טשינ  . ַ ײא  , ס ןעװ ' םיא טגנילעג  , רע טלאָװ    לסיב אַ שטאָכ
ןעמעטאָפּאָ טנאָקעג  ! ריזח אַ עבטב עקאַט זיא ריבג אַ  . ראָנ  ,  זאַ
ײװצ טימ ןאָט וצ טאָה ןעמ  , ײא ןױש טעװ ןגײלרעד רענ  ,  רעד סאָװ
ןבעגרעד טשינ טאָה רעטײװצ .   
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פּאָ עלַ ײװ אַ ךיז טלעטש רע  , םעטאָ םעד פּאָ טפּאַכ  .  רע טאָה סאָװ
ןלַ ײא וצ ױזאַ ךיז  , סאָװ  ?  עלאַ „ סעיצקעל ”  טנַ ײה ןױש רע טאָה 
ןבעגעג  . ןכיק קילדנעצ אַ ןיא ןעװעגסױא  ,  עטעװעראָהראַפֿ ןזיװעג
ןטסניד  , טלאַה ןעמ ױזאַ יװ ענעפּ אַ    טנאַה רעד ןיא  .  רעסאַװ טימ
טגראָזראַפֿ ןױש רע זיא עשאַק ףױא  .  ףױא ןעמ טמענ וּװ טציא
עשאַק ?   
  
ןענורעצ  ףכּיתּ  טרעװ  ןוא  טיש  ןוא  טיש  ײנש  רעד  .   יד ג סאַ   -
םעראָ  ןוא  בירט  ןענערב  סנרעטמאַל  .  ײז  טלאָװ  ןעמ  ןעװ
ןַ ײראַ בוטש רעמעראַװ אַ ןיא ןעמונעגנַ ײראַ  , טלאָװ ן  ײז  ךיז   טושפּ  
ןעװעג היחמ .   
  
םעטאָ םעד טפּאַכעגפּאָ  , רעטַ ײװ ןײג ךיז רע טזאָל  .  ןיכעק יד עמיס
רוטקאַפֿונאַמ םעד ןופֿ - ןאַמדלאָג גילעז רחוס  ,  טקישעג םיא טאָה
ןגאָז  , ריא  וצ  ןעמוקפֿױראַ  לאָז  רע  זאַ  . ףראַד  יז  ,  ריא  לאָז  רע
װירב אַ ןבַ ײרשנאָ  . אַ ןַ ײז ןלעװ סעקיפּאָק ןעצ יד ןענופֿעג יװ ױז .   
 
„ תוכאלמ  ךס  אַ  , תוכרב  קינײװ  זיא ”   – רע  טלמרומ   .  רעד  ַ ײס
ןכדש  , רערעל רעד  ַ ײס  , השׂעמ רעד  ַ ײס - רעבַ ײרש  ,  ױזאַ ןענידראַפֿ
ליפֿ  , ס זאַ ' םױק טמעלק  , ךאָװ יד ןעמוקוצרעביא ףױא םױק .   
  
טסײװ רע ןוא  , רערעל לקנאַי רעד טאָ  , רעכיז ףױא סע טסײװ רע  ,
ג  אַ  זיא  רע  זאַ השׂעמ  רעטו - רעבַ ײרש  .  ןרעװ  תוישׂעמ  ענַ ײז
טפּאַכעצ  , מ יװ הצ - רעסאַװ  , האנה סױרג טימ ײז טנעײל ןעמ ןוא  .
  תוישׂעמ  ענַ ײז „ ןג  ןיא  שדוק  תבש - ןדע ”   יד  ןוא  „  ינשמ  השׂעמ
םיבצק ינש ןוא םיפֿתוש ”  רעשידִיי רעדעי ןיא טעמכּ ןעמ טניפֿעג 
בוטש  , שזדאָל ןיא אָד ַ ײס  , טומ ןוא טנױװ רע וּװ ךיז טעש  ,  ןיא  ַ ײס
טלעװ רעראָג רעד .   
  
–    ןַ ײז ךאָנ טסעומש רעװ „ גמ תואילפּ השׂעמ  ' םיחא  ,  רהעז ןײא
ענײש  , עקיטכיװ  ,  רעדירב  ַ ײרד  ןופֿ  עטכישעג  עכעלרעדנוּװ
טַ ײל עסױרג ”   – טלעװ רעד רעביא םש ןסױרג אַ ראָג טאָה   .  יד
טקורדעגרעביא לאָמ עכעלטע ןױש ןעמ טאָה השׂעמ עקיזאָד  .
אַ ןוא טרעקוצראַפֿ ךעלעכיב יד ןעמ טאָה לאָמ על  .  ןיא ראָנ
םיא  , חמ םעד ב ר  , ןעמ טאָה  , סױא טזַ ײװ  , ןסעגראַפֿ  . רע טניז ןופֿ  
ראָפּ יד ןעמוקאַב טאָה   קורד םעד ראַפֿ לבור  ,  ןױש רע טאָה
הטורפּ ןײק ןעזעג טשינ רעמ  .  ןגאָלק וצ ךיז ןעמעװ ראַפֿ ןוא
אָטשינ זיא  .  רשוי ןוא – טע  .     5
  
עד רע רעטניװ םענעי ךיז טנאָמר  , יד ןבירשעג טאָה רע ןעװ  
„ גמ השׂעמ  ' םיחא ”  . ןעװעג רעטניװ רערעװש אַ  .  רעמעראָ ןַ ײז ןיא
תולד רעד טגײלעצ ךיז טאָה טולאַב ףױא בוטש  ,  ןטאַט ןַ ײז  ַ ײב יװ
ןטראָגנַ ײװ ןיא  , אָנ זיא בַ ײװ סאָד  ך  רעד ןופֿ ךיז וצ ןעמוקעג טשינ
טעפּמיק רעטצעל  . אַה ןפֿױא  זיב טעלאָזעגנאָ ןעװעג םיא זיא ןצר
ראָג  . עגנאַל ענעי טאָ ןיא ןוא  ,  םיא זיא טכענרעטניװ עקיטעמוא
רעדירב  ַ ײרד יד טימ השׂעמ יד ןלאַפֿעגנַ ײא  ,  ײז ןופֿ רעדעי סאָװ
ןַ ײז  וצ  םײקמ  הװצמ  אַ  ןעמונעג  ךיז  טאָה  .  ןעמאַזוצ  ײז  טימ   
ןַ ײראַ  טלעװ  רעד  ןיא  טזאָלעג  ךיז  רע  טאָה  , רעביא  טבעלעג
ןעגנורעדנאַװ ערעײז טימ ןעמאַזוצ  , תועינמ יד  ,  ךיז ןבאָה סאָװ   
טלעטשעגנגעקטנאַ ײז  . ןפֿלאָהעג ײז טאָה טאָג זאַ ןוא  ,  ןענעז ײז
 ןראָװעג הלודגל הלוע –  אַ טימ טאַהעג הנותח טאָה ײז ןופֿ רעדעי 
תב -  ךַ ײרגינעק אַ טנשריעג ןוא הכּלמ – רע טאָה   , ראָ רעד ע  רעמ
רערעל לקנאַי  , טײקמעראָ רענעגײא ןַ ײז ןיא ןסעגראַפֿ  .  ךיז טאָה רע
רעד טימ טײרפֿעג   ג יד ןופֿ קילג  ' םיחא .   
  
 ןופֿ טַ ײרפֿאַב טלאָמעד םיא טאָה השׂעמ עכעלרעדנוּװ עקיזאָד יד
טײקיטעמוא  ןַ ײז  , טײקמעראָ  ןַ ײז  ןסעגראַפֿ  םיא  טכאַמעג  ,  ןוא
ד רעד טימ ךיז ןקיװק טסיזמוא טשינ  עמעראָ יד השׂעמ רעקיזאָ
סענעדִיי ןוא ןדִיי  , ןטסניד יד ןוא סניכעק יד  , אַב יד מל  ןופֿ סעכאָלע
טלעװ רעשידִיי רעד ראָג .   
 
„   רשפֿא – טכאַרט      רערעל  לקנאַי –  עלאַ  ןענעז  רשפֿא 
וּװ  ןיא  ןראָװעג  ןרױבעג  תוישׂעמ  עשיטסאַטנאַפֿ  ןוא  עכעלרעדנ
רעביטש  עמעראָ  ? עלאַ  ןופֿ  טײקמעראָ  יד  עלאַ  ַ ײב  ןוא  ןטַ ײצ 
 עכעלרעדנוּװ  ןוא  עקיבראַפֿ  יד  ןופֿ  ןַ ײש  ןיא  טאָה  רעקלעפֿ
לַ ײװ  אַ  ףױא  טמעטאָעגפּאָ  ןעגנוריסאַפּ  ,  ריא  ןגעװ  ןסעגראַפֿ
טױנ רענעגײא ” .   
  
 ףױא טצעזעגרעביא תוישׂעמ עכעלרעדנוּװ ךס אַ טאָה ןײלאַ רע
 ׃שידִיי „ פּאַענ ןאָפֿ ןיסעצנירפּנױרק יד אַנאָלעגאַמ לאָ ”  , „  ענײש יד
אַנעלעה ”  ןוא  „ אַפֿעװאָנעג עכמולב ענײש יד ” .   
  
תובשחמ עקיזאָד יד קידנטכאַרט  ,  יד טשינ רערעל לקנאַי טליפֿ
טלעק  , רענײב יד ןיא ןַ ײא םיא ךיז טסע סאָװ  . רע    יד טשינ טליפֿ
ץענ  , ךיש ענַ ײז ןופֿ ןלױז ענעבירעגפּאָ יד ךרודאַ טכירק סאָװ  .  רע  6
נ וליפֿאַ טקרעמאַב טשי  ,  זױה סאָד ןעגנאַגעגַ ײבראַפֿ ןױש זיא רע זאַ
םיא ףױא טראַװ ןיכעק יד יװ  , װירב אַ ןבַ ײרשנאָ ריא לאָז רע ידכּ .   
  
ןטכאַרט ןַ ײז ןופֿ ףױא ךיז טפּאַכ רע ןעװ טשרע  , רע טקרעמאַב  ,  זאַ
זיא רע   ןכאָרקראַפֿ  .  םענעגײא ןַ ײז וצ תומולח עלאַ סױא טלטב רע
םוא ךיז טרעק ןוא פּאָק קירוצ  .   
  
זיא  טאָ   זױה  סאָד  , ס  וּװ ' רוטקאַפֿונאַמ  רעד  טנױװ -  גילעז  רחוס
ןאַמדלאָג  . ףױה ןיא ןַ ײראַ טײג רערעל לקנאַי  ,  םעד סױא טדַ ײמ
עטשרעטנוא יד טימ ןוא גנאַגנַ ײא םענדאַראַפּ   פּערט  ,  וצ ןריפֿ סאָװ
ךיק רעד  , ןײגפֿױראַ ךיז רע טזאָל .   
  
ענכעק  יד  עמיס  , ץראַװש  גנוי  אַ - ענח עגולק  טימ  לבַ ײװ  קידװ  ,
ןגױא עקידעבעל  , םיא טימ ךיז טײרפֿרעד  , בוט ןבא ןאַ טימ יװ .   
  
–   „ טנײמעג באָה ךיא  , ןעמוק טשינ טנַ ײה ןױש ןלעװ יז זאַ  , ר  '
לקנאַי  .  וצ װירב אַ ןבַ ײרשנאָ רימ ןלאָז יז קיטײנעג ףױא ףראַד ךיא
ןאַמ  ןַ ײמ  , ןעינאָפֿ  ַ ײב  טניד  סאָװ  , ע  לאָז  הנושמ  התימ  אַ  ר
ןעמעננַ ײא  . םיא  ךיז  טסולג  סערװענאַמ  , ןרעה  יז  , ר  ' לקנאַי  ,
סערװענאַמ  . םיא ךיז טכוד סערװענאַמ ןאָ  , בנג עלעקנאָפֿ  ,  רע טעװ
לדה לידב ןרעװ  . רימ טבַ ײרש לדנעמ ןַ ײמ  ,  ןעמל םיא לאָז ךיא זאַ
ךעלברעק ראָפּ אַ ןקישוצ ןעז םשה  .  קעװאַ עטאָר ןַ ײז טקיש ןעמ
ריבמיס ןײק שזאַ  , אַ  תחדק ךעלפּעט ןצכאַ ןעינאָפֿ ןעמ לאָז ןקיש ז
חלש ףױא - תונמ ...  ”   
  
ןרעטשנגראָמ בקעי טליפֿ ךיק רעמעראַװ רעד ןיא  , טלעק יד יװ  ,
רענײב ענַ ײז ןיא ןסעגעגנַ ײא ךיז טאָה סאָװ  , פּאָ םיא ןופֿ טערט  .
 רעד  וצ  טגאָז  ןוא  טנעה  ענערױרפֿראַפֿ  יד  ךיז  טבַ ײר  רע
 ׃ןיכעק רעקידװעדעראַב   
  
–   טוג ױזאַ יז ןעַ ײז  , עמיס  ,  רעדעפֿ ןוא טניט רימ יז ןעגנאַלרעד ןוא
ריפּאַפּ עלעגױב אַ טימ  ,  ןיא ךיא לעװ אָ  סניא וצ לװירב אַ ןבַ ײרשנ
ןאַמ .   
  
עטאַרעצ רעד רעטנוא ןופֿ ריפּאַפּ עלעגױב אַ רעפֿאַ טמענ עמיס  ,
שיטכיק םעד וצ טקעד סאָװ  .  רעדעפֿ ןוא טניט קעװאַ טלעטש יז
ױא שיט ןפֿ .   
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–   װירב םעד ןבַ ײרש ךיא לאָז יז ןליװ ױזאַ יװ  , שידִיי טסאָרפּ ףױא  ,
ױא יצ ף שירעטיװקסאַמ   ? – רערעל לקנאַי טגערפֿ  .     
  
–   שירעטיװקסאַמ ףױא  , ר  ' לקנאַי  . טגאָז ןעמ  ,  טבַ ײרש ןעמ זאַ
שירעטיװקסאַמ ףױא  , װירב םעד פּאָ רעכיג ןעמ טיג  .  שידִיי ףױא
ןלאַפֿראַפֿ ךאָנ ןאָק ןרעװ  .   
  
קעװאַ ךיז טצעז רערעל לקנאַי  ,  רעטניט ןיא ענעפּ יד ןַ ײא טקנוט
ןגאָז םיא לאָז ןיכעק יד עמיס טראַװ ןוא  , ןבַ ײרש לאָז רע סאָװ .   
  
םיא רעבינגעקאַ ךיז טצעז עמיס  ,  ןפֿױא סנגױבנלע יד ןאָ טראַפּש
ןבױהוצנאָ סאָװ ןופֿ טכאַרט ןוא שיט .   
  
–   םיא יז ןבַ ײרש  , ר  ' לקנאַי  , אַ ןעמוקאַב ךיא באָה װירב ןַ ײז ז  ,  זאַ
טשינ  ךיא  באָה  װירב  ענַ ײז  ןופֿ  תחנ  ןײק  ,  ןױש  טלאָװ  ךיא  זאַ
טונימ יד ןבעלרעד טלאָװעג  , ַ ײרפֿ ןַ ײז טעװ רע ןעװ  . יז ןבַ ײרש  ,  זאַ
ײטשראַפֿ ךיא  , ס זאַ ' ןעינאָפֿ ןעניד וצ רעטיב גונעג םיא זיא  .  לאָז
ןײטשראַפֿ רע  , ריזח אַ ַ ײב ןעניד זאַ  , ןאַמדלאָג לגילעז יװ  , זיא    ךױא
טײקינײלק ןײק טשינ  . ןדליג ראָפּ יד םיא ַ ײב טעזרעד ןעמ רעדײא  ,
פּאָק םענופֿ ןגױא יד סױראַ טוג ןכירק .   
  
פּאָ  טצפֿיז  עמיס  .  תויתוא  יד  טלקיצ  ןרעטשנגראָמ  בקעי
ךעלעמאַפּ  , ךעלעמאַפּ  . שידִיי ףױא טדער עמיס  . טבַ ײרש רעבאָ רע  
שיסור ףױא  .  ןוא טײקינײלק ןײק טשינ ריד זיא שיסור .   
  
–   סאָד ןוא  , לבור ראָפּ אַ ןקיש ךיז טסײה רע סאָװ ,   –  טריטקיד 
עמיס רעטַ ײװ , – טקישעג ןרעג םיא ךיא טלאָװ   ,  רעבאָ ךיא באָה
טשינ ,   סױראָפֿ ףױא ןבעג ןוא  , זיא   סאָבעלאַב ןַ ײמ  ,  הנושמ התימ אַ
ןעמעננַ ײא רע לאָז  , ןלעב ןײק טשינ  . צ ןײג ןדַ ײס קינטנעצאָרפּ אַ ו  ,
רעקיטש ךאָנרעד טסַ ײר סאָװ  .  ןיא ןבירשעג ןױש םיא ךיא באָה
װירב  ןקידרעירפֿ  , טלעג  עטצעל  סאָד  זאַ  ,  םיא  באָה  ךיא  סאָװ
טקישעג  , באָה   טנעצאָרפּ ףױא ןעמונעג עקאַט ךיא  ,  ןאָק ךיא ןוא
גאָט ןקיטנַ ײה םוצ זיב ןלאָצסױא טשינ ךיז .   
  
ךיז טכאַרטראַפֿ עמיס  . יא טירט ערעװש ןעמ טרעה ןסױרד ן  .  יד
ןצכערק פּערט  . רעכױה אַ ןַ ײראַ טמוק סע ןוא ךיז טנפֿע ריט יד  ,
 עסױרג ןוא דראָב רעטאַװענוטלאַק אַ טימ שטנעמ רעקידהנושמ
ןגױא ענרעבלעק  . סעטאַמש עקידורב ןיא ןאָטעגנאָ זיא רע .     8
  
׃טנעה יד טימ שטאַפּ אַ טיג ןיכעק יד עמיס   
  
–   ט ' ריד  וטסאָ טסאַג  אַ   . ןענירד  עקצימ  ןיא  , עטכאַלפּ  החמשׂ  .
ס ' ק אָ טמוק לצ  ! ןגאָרטעגנאָ ךיד טאָה חור אַ ראַפֿ סאָװ ?   
  
–   גאָטשרענאָד זיא טנַ ײה  , עמיס  . ןעמוקעג ןיב ךיא  , ר  '  לאָז גילעז
ךאָװ רעד ראַפֿ ןלאָצאַב  , רעסאַװ ןגאָרטעג באָה ךיא סאָװ  . ר בױא  '
ןלאָצאַב טשינ רימ גילעז  , װ ןַ ײמ ןעַ ײרש טעװ בַ ײ  , ןטלעש  , ןגאָלש  ,
תבש ףױא ןבאָה טשינ טעװ עטכאַלפּ החמשׂ ןוא .   
  
–   ירפֿ  רעד  ןיא  ןגראָמ  ןעמוק  טסעװ  , החמשׂ  ,  רעד  זיא  טציא
םײה רעד ןיא אָטשינ סאָבעלאַב  .  ראַפֿ ירפֿ רעד ןיא ןגראָמ םוק
ענעביז  , טסרעה  , ריד טגאָז ןעמ סאָװ  , החמשׂ ?   
  
דײב טימ ךיז טצאַרק החמשׂ ענעסקאַװאַב טכידעג םעד טנעה ע  
פּאָק .   
  
–   ןגראָמ  , ןגראָמ  . ןגראָמ טסגאָז רימ וד דימתּ  . ןעמוק ןגראָמ ךיא  .
טלעג ןבעג טשינ רימ  , טכעלש ןַ ײז  , טכעלש רעײז .   
 
–   ןגראָמ גאָז ךיא  , המהב  . ןגראָמ טגאָז סאָבעלאַב רעד  ,  ךיא גאָז
ןגראָמ  . ײג ןױש ײג  , החמשׂ  . ךאָד טסעז  , רש ןעמ זאַ װירב אַ טבַ ײ .   
  
ןױשראַפּ םענדאָמ םעד טכאַרטאַב ןרעטשנגראָמ בקעי  .  טאָה וּװ
לאָמ  אַ  ןעזעג  םיא  רע  ? טלאַטשעג  יד  , םינפּ  סאָד  ? אַהאַ  ! ןײנ  ,
ס ' רע ןעװעג טשינ זיא  , םיא וצ רעכעלנע ןאַ ראָנ  . ךאָנ לאָמצנעד  ,
רע ןעװ  , לקנאַי  , דיסח רעדנאַסקעלאַ ןאַ ןעװעג זיא  .  טסײװ טציא
ש רע רעכיז ףױא ןױ  , יאבג סניבר םעד  .  םיא טאָה עטכאַלפּ החמשׂ
יאבג רעדנאַסקעלאַ םעד טנאָמרעד  , ר  ' ג עלערעב אָ ר אָ װאָד אַ י .   
  
קעי  ןוא ב ןרעטשנגראָמ   , רערעל  רעד  , רעבַ ײרשװירב  רעד  ,  רעד
ןכדש  , השׂעמ רעד ןוא ןחדב רעד - רעבַ ײרש  ,  ףױא ןגױא יד וצ טכאַמ
עז ענדאָמ אַ טעזרעד ןוא לַ ײװ אַ גנו  . עטכאַלפּ החמשׂ םלוג רעד  ,
רעסאַװ  רעד - רעגערט  , למַ ײרטש  אַ  ןיא  טציז  , שיט  טעװאַרפּ  .
ןבױא םוצ ךיז ןעפּוטש םידיסח - ןאָ  , טציז רע יװ  ,  םיא ןפֿור ײז ןוא
„ יבר ” .   
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–   ונ  , ר  ' לקנאַי  , רעטַ ײװ  יז  ןבַ ײרש  .  ןױש  זיא  םלוג  רעד
 ןעגנאַגעגקעװאַ – ןיכעק יד עמיס טגאָז  .   
  
נגראָמ בקעי טרעהעג טשינ וליפֿאַ טאָה ןרעטש  ,  זיא החמשׂ ןעװ
ןעגנאַגעגקעװאַ  . ףױא םיא טקעװ לוק סעמיס  , םולח אַ ןופֿ יװ .   
  
–   רעװ  ? רעד   ןעגנאַגעגקעװאַ זיא יבר ?   
  
–   יבר  אַראַפֿ  סאָװ  , ר  ' לקנאַי  ?  זיא  עטכאַלפּ  החמשׂ
ןעגנאַגעגקעװאַ .   
  
–   עטכאַלפּ  החמשׂ  עקאַט  ןײמ  ךיא  ,   עמיס – בקעי  טגאָז   
לוק ןפֿױא ךיז טכאַלעצ ןוא ןרעטשנגראָמ .   
  
טבַ ײרש  רערעל  לקנאַי  ןוא  װירב  םעד  רעטַ ײװ  טריטקיד  עמיס  .
טסײװ  רעװ  ,  טשינ  לאָמ  ןײק  װירב  רעד  ךיז  טלאָװ  רשפֿא
טקידנעעג  . קילג אַ  , טקידנעעג ךיז טאָה ריפּאַפּ סאָד סאָװ .   
  
עקיפּאָק ןעצ החרט רעד ראַפֿ םיא טלאָצאַב ןיכעק יד עמיס  ןוא ס
ןײגמײהאַ ךיז טזאָל ןרעטשנגראָמ בקעי .   
 
ראָג זיב ךעלײרפֿ זיא רע  . טלעק יד טשינ טליפֿ  .  אַ טציא טאָה רע
השׂעמ עַ ײנ  . ראָג זיב עכעלײרפֿ אַ  . יבר אַ טרעװ החמשׂ יװ  .  רעד
ןײצ יד טימ ןצירק ןלעװ םידיסח יד ןוא ןכאַל טעװ םלוע .   
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